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ЧИ Є ШАНС У ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАЛИШИТИСЯ «ВИЩОЮ»? 
 
У статті здійснено аналіз стану  вищої освіти в українському 
суспільстві, як одного із рівнів освітнього процесу. Проаналізовано  
освітній процес у площині поєднання трьох підсистем: навчання, виховання 
та досвіду. Показано, що  маємо асиметричні тенденції: відбувається 
концентрація на  змісті і формах  навчального процесу, його контенті, при 
цьому - виховання, та набуття життєвого досвіду  залишаються поза 
межами вищих навчальних закладів, хоча в урядових документах 
задекларовано, саме орієнтація на формування компетенцій.  Розглянуто 
три  проблеми у сфері освіти, такі як: доступність, якість,  та технології 
і форми навчання. Здійснено їх аналіз через призму саме вищої освіти, та 
показано можливості їх вирішення. 
Ключові слова: освіта, освітній процес, вища освіта, виховання, 
досвід.  
 
ЕСТЬ ЛИ ШАНС У ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАТЬСЯ «ВЫСШИМ»? 
 
В  статье представлены результаты анализа состояния высшего 
образования в украинском обществе как одного из уровней 
образовательного процесса. Проанализировано образовательный процесс 
в плоскости соединения трех подсистем: обучение, воспитание и опыт. 
Показано, что образовательный процесс в высшей школе имеет 
ассиметрическую тенеденцию: происходит концентрация на содержании 
и формах процесса обучения, его контенте, при этом – воспитание и 
приобретение жизненного опыта остаются вне аудитории,  высших 
учебных заведений, хотя в правительственных документах 
задекларировано, именно, ориентация на формирование компетенций. 
Рассмотрено три  ключевых проблемы в сфере образования, таких как: 
доступность, качество, а также технологии и формы обучения. 
Произведен их анализ через призму, непосредственно, высшего 
образования и показано возможности их  решения.   
Ключевые слова: образование, образовательный процесс, высшее 
оброазование, воспитание, опыт.  
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IS THERE A CHANCE FOR HIGHER EDUCATION TO REMAIN HIGHER? 
The article analyzes the state of higher education in Ukrainian society as 
one of the levels of the educational process. The educational process in the plane 
of combination of three subsystems is analyzed: training, education and 
experience. It is shown that we have asymmetric tendencies: there is a 
concentration on the content and forms of the educational process, its content, 
and education, and the acquisition of life experience remain outside the higher 
education institutions, although in government documents it is stated that the 
focus is on the formation of competencies. Three  problems  in education are 
addressed such as: accessibility, quality, and technology and forms of learning. 
Their analysis is carried out through the prism of higher education, and solutions 
are shown. 
Key words: education, educational process, higher education training,  
experience. 
  
Актуальність теми та проблема дослідження. Напевне фраза 
«дати дітям освіту», є цілком співвідносна з фразою «вивчити дітей», тобто 
зробити все необхідне, щоб діти отримали вищу освіту. Звичайно, це 
прекрасні метафори не більше і не менше, але все ж, у них укрито досить 
багато глибинних смислів і питань, які пов’язані взагалі з освітою і вищою, 
зокрема. Бо ж по великому рахунку «дати освіту» якраз  ми і не можемо, дати 
кошти на освіту – так, а ось дати освіту – ні. У чому ж привабливість даної 
проблематики? Багато віків тому освіта була доступна не всім, та й в наш час 
ця проблема у значній мірі залишається відкритою і для багатьох країн вона 
не вирішена, але щасливчикам, тим, хто ставав освіченим відкривалося як 
правило більше можливостей: статусних, ресурсних. Це робило освіту 
привабливою. Нині ж ситуація змінилася і на ринку праці і в ставленні до 
освіти, оскільки з’явилася не менш потужна фраза «а кому ця освіта 
потрібна», що власне відображає зріз повсякденного дискурсу і стан 
свідомості населення, який має місце. Фактично, за сто років, тотальної 
масовизації   освіти  ми набули разом з цим і її девальвацію, особливо це 
стосується вищої освіти, коли представники влади активно посилаються на 
статистику щодо величезної кількості вищих навчальних закладів в 
українському суспільстві, при цьому з посиланням на те, що кількість не 
гарантує якість. Тож проблема якісної вищої освіти, визріла як на рівні 
повсякденності, так і як соціальна проблема, до якої прикута увага різних 
верств населення. Якщо розглянути еволюцію досліджень освітніх процесів, 
то вона має тривалу історію, особливо в межах філософського дискурсу, але, 
вже класиками соціології  освітня проблематика не раз озвучувалася. 
Зокрема, освіту як особливу сферу соціального простору  досліджували: Е. 
Дюркгейм, М. Вебер, К. Манхеймом,  Дж.Дьюї, Т. Парсонсом, П. Бурдьє , Дж. 
Мейєр, М. Арчер… У класичних підходах як правило відбувалося звернення 
до функціональності освіти, до аналізу її як системи  в межах певного 
культурного середовища. Так, наприклад, фундаментальну роль 
національної системи освіти як інструменту культурно-символічного насилля, 
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що забезпечує відтворення соціальної структури індустріального суспільства, 
розглядав у своїх роботах П. Бурдьє [1]. Головним чинником соціальної 
нерівності на думку  автора є здатність освітніх організацій відображати та 
підсилювати нерівні стартові позиції молоді, відтворювати практики панівних 
соціальних груп через соціально-культурне насилля, здійснюючи соціально-
економічну та соціально-культурну диференціацію учнів. Тож освіта як чинник 
як система відтворення нерівностей, як система збереження культурних кодів 
не раз ставала і є об’єктом соціологічної рефлексії.  Виокремлення  окремої 
галузі, соціології освіти,  було новим поштовхом для розвитку освітньої 
проблематики, особливо в межах нашого культурного середовища. Це   
припадає на  період 1960- 1980-х рр. Соціологічні дослідження того часу були 
орієнтовані на виявлення відповідності між соціально-економічними 
вимогами та рівнем підготовки професійних кадрів і якістю наданої державної 
освіти, а також на дослідження професійних орієнтацій учнів та студентів, 
престижу професій і визначення соціальних проблем у сфері освіти. 
Пройшло більше півстоліття, але проблема виявлення якості освіти як 
середньої так і вищої залишається поки що відкритою, та й відповідність і 
співвідношення між різними рівнями освіти: початкової, середньої, вищої стає 
також досить розмитим, за виключенням встановлених певних норм, які у 
відповідний спосіб це регулюють. Проблема, фактично, сформульована у 
самій назві статті, але і потребує певного уточнення. Це продовження 
досліджень у напрямку спроб поєднання макро і мікро рівнів, де в межах 
інституту освіти, такого її компоненту як вища освіта ми не втрачаємо, а 
навпаки робимо видимим агента. Фактично, це продовження традицій, які 
запропоновані М.Арчер, щодо необхідності поєднання макро- і мікро-рівнів 
аналізу освіти [7]. З однієї сторони ми маємо локальне соціокультурне  
освітнє середовище, що сформувалося в українському суспільстві, з іншої 
сторони нові тенденції «девольвації» освіти, які мають місце як у світі, та і в 
межах української спільноти, що звичайно потребує і аналізу і певних 
рекомендаційних наративів. Тому предметним полем даної аналітичної 
розвідки стала саме вища освіта, у виокремленні тих характеристик, які 
надають їй специфічності, а також привабливих преференцій для 
подальшого розвитку і функціонування.  
 Виклад основного матеріалу Щоб вести мову про вищу освіту, варто 
зрозуміти її особливості  в порівнянні з іншими освітніми рівнями. Звичайно 
мова йде про освіту, яку молодь набуває у подальшому, маючи завершену 
середню освіту. Логіка речей дозволяє вести мову про те, що кожен 
наступний рівень навчання має бути і складнішим і результативнішим з 
позиції результатів і перспектив, але для початку визначимся з тим, що таке 
освіта?  Категорія «освіта» є багатогранною[ 3] і в межах статті ми 
зупинимося лише на аналізі освіти як процесу, у якому поєднується 
навчання, виховання і досвід. Освіта може мати місце як  в офіційних так і  
неформальних умовах, у нашому випадку ми беремо до уваги саме 
формалізовану освітню практику, яка здійснюється в межах вищого 
навчального закладу. Вища освіта це -  рівень освіти, який здобувається 
суб’єктом у вищому навчальному закладі у результаті послідовного, 
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системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який 
ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям 
певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Та на даному етапі 
коли мова стосується вищої освіти формується ряд питань, щодо 
подальшого працевлаштування. Сьогодні вже замало отримати диплом, 
потрібно мати відповідні конкурентні переваги  на ринку праці, що зумовлює 
крім знань відповідні компетенції, які не можна зазубрити, а вони 
виховуються або набуваються у процесі практики і складають особистий 
досвід. Тому освіта в такій потрійній єдності набуває особливого значення: 
навчання, виховання і досвід стають особливо значущими. Вища освіта 
постає як особливий освітній процес, де ми маємо справу з дорослими 
майже сформованими особистостями, що  накладає відбито і на сам освітній 
процес. Якщо дібрати синоніми до слова «вища освіта» то маємо краща, 
складніша, статусна…Зміст же вищої освіти визначається в різноманітних 
державних документах і він представлений як такий що  обумовлений цілями 
та потребами суспільства  у системі знань, умінь і навичок, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформовані у процесі 
навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, 
технологій, культури та мистецтва. Фактично, «вища освіта» виступає як 
сходинка до ускладнення рівня знань, вдосконалення рівня компетентності, 
збільшення чи вдосконалення адаптивності та креативності, та продовження 
процесу соціалізації, який базується на засвоєнні норм і цінностей.  Та в 
дійсності, коли ми маємо освітній процес у вищій школі, то практично він 
сконцентрований на засвоєнні саме знань: навчання виступає ключовим 
видом діяльності, а практика і виховання як побічні ефекти. Це звичайно у 
певний спосіб деформує і отриманні результати освітнього процесу. 
Фактично, ми маємо освіту, яка дорівнює навчанню. Це припущення потребує 
подальших досліджень, саме в часовому континуумі, для з’ясування 
розподілу в освітньому процесі, але відсутність відповідних практичних 
навиків, або досвіду роботи досить суттєво впливає на формування 
потенційних можливостей молодої людини на ринку праці. Що ж до нашої 
країни, то у відповідності із законом України про вищу освіту вона повинна  
сприяти працевлаштуванню  випускників   підпорядкованих вищих 
навчальних закладів та їх соціальному захисту. У тому числі, і сам 
навчальний заклад повинен вивчати попит на окремі спеціальності та 
сприяти працевлаштуванню. Сьогодні ж ми  спостерігаємо безробіття серед 
молоді, знаковим становищем молоді на ринку праці є диспропорція між 
пропозицією і попитом на робітників. Безробіття серед молоді це не тільки 
проблема українського ринку праці, у різних країнах це питання залишається 
не менш важливим. Крім того що навчальні заклади і бізнес не співпрацюють, 
сама молодь прагне отримати професію, яка буде приносити високі прибутки 
і соціальний статус. Водночас, у останні роки на ринку праці намітилися 
молодіжні тенденції – роботодавці активно наймають фахівців без досвіду. 
Компанії шукають випускників, щоб виростити фахівців під себе і свої вимоги. 
На їх думку, такі кандидати не зіпсовані трудовими відносинами, тому з ними 
легше працювати. За результатами дослідження Центру "Розвиток КСВ", 
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випускників не беруть на роботу через низький рівень практичної підготовки 
(59 %), високих зарплатних очікувань і кар'єрних перспектив (40 %), а також 
відсутність досвіду роботи (37 %) [5].   
Перехід від навчання до трудової діяльності у сучасному суспільстві 
уже не так залежить від індивідуальних характеристик і прагнень, а є 
результатом діяльності соціальних сил, що знаходяться поза контролем 
молодих людей, але  все ж у змінних економічних умовах зростає роль 
професійних і особистісних якостей, що забезпечують 
конкурентоспроможність на ринку праці, побудову успішної кар’єри.  Якщо 
вищий навчальний заклад концентрує увагу на забезпеченні професійної 
діяльності, то особистісні якості як правило після отримання середньої освіти 
нікого окрім самого  суб’єкта не цікавлять, що власне і породжує 
асиметричність і фактично зведення процесу освіти до навчання як набуття 
знань. Проблема доступності освіти у певний спосіб розкодовує і саме 
змістовне навантаження «вищої освіти», якщо «вища освіта» була привілеєм 
вищих верств, то у подальшому вона стала можливою для кожного у 
відповідності до своїх здібностей, але на даному етапі  «до вищої освіти» 
стали «висувати» ще й вищі вимоги у плані подальших перспектив 
працевлаштування. Звичайно регулювання взаємодії працедавців і вищих 
навчальних закладів  це - одна із тенденцій, яка може повернути більшу 
привабливість вищій освіті: формуванню відповідності між інститутом освіти 
та процесом працевлаштування, щоб не було так багато спеціалістів, яких не 
потрібно на ринку праці. Часто молоді працівники змушені виїжджати за 
кордон, та це не робить аж ніяк наше суспільство - кращим. Люди б ніколи не 
виїжджали звідти, де їм були б створенні нормальні умови для розвитку свого 
потенціалу, для нормального заробітку. Це стосується не лише нашої країни, 
але й багатьох інших.  
У межах проблематики якості освіти, що отримують студенти у вищому 
навчальному закладі ми маємо справу з внутрішніми і зовнішніми 
показниками,  макро  і мікро рівнів,  де крім якості освітніх послуг конкретного 
закладу є зовнішні рейтинги, які дозволяють глобально подивитися на вищу 
освіту у порівнянні з іншими подібними установами.  На сьогоднішній день 
рейтинги стали дуже популярними, вони цікаві споживачам і, незалежно від 
ставлення до них окремих університетів чи інших організацій, ігнорувати їх 
все ж неможливо. «Кроком до вирішення проблеми удосконалення якості 
вищої освіти є впровадження зовнішнього і внутрішнього моніторингу якості 
вищої освіти та представлення результатів моніторингу у форматі рейтингів 
вищих навчальних закладів. Модель ранжування системи вищої освіти є 
певним віддзеркаленням стану реальності, в якому на даний час вона 
перебуває. У моделі ранжування на підставі аналізу функціональних галузей 
діяльності університету визначено десять узагальнювальних тематичних 
напрямів: презентація здобутків на міжнародному рівні; презентація здобутків 
на національному рівні; доступ, організаційна структура та управління; 
науково-педагогічний потенціал; підготовка наукових та науково-педагогічних 
кадрів; інтеграція вищої освіти і науки; результативність підготовки 
фахівців;фінансові ресурси; інформаційні ресурси; навчальна та соціальна 
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інфраструктура [6,с.272–273]. На сучасному етапі рейтинги розглядаються як 
доволі об’єктивний інтегральний показник якості діяльності ВНЗ. Вони дають 
змогу скласти неупереджене уявлення про систему вищої освіти; породжують 
здорову конкуренцію між університетами, сприяють підвищенню якості їх 
роботи та значною мірою задовольняють потреби ринку праці, абітурієнтів та 
їхніх батьків. Тому удосконалення методик ранжування фактично стало 
світовою тенденцією, а основні дослідження спрямовані на те, щоб рейтинги 
якомога достовірніше, об’єктивніше, точніше та ефективніше відображали 
якість вищої освіти. У процесі укладання рейтингу британські дослідники 
спираються на такі критерії: імідж в академічному середовищі, тобто оцінка 
університету з боку науковців, викладачів та представників адміністрації 
інших навчальних закладів -40 %; оцінка якості освіти випускників 
роботодавцями - 10 %; індекс цитування наукових праць співробітників -20 %; 
частка іноземних студентів -5 %;  частка іноземних викладачів -5 %; 
співвідношення кількості студентів до кількості викладачів - 20 % [2, с. 314]. 
 Якщо макрорівень це порівняння і формування відповідних індексів, а 
на їх основі визначення рейтингу вищого навчального закладу його місця 
серед інших, то на мікрорівні «вищість» потребує формування інших 
критеріїв: структури, що забезпечують максимальну включеність суб’єктів 
освітнього процесу; діалог між ними; складність і можливість засвоєння 
змісту; використання технологій у навчанні і розуміння того, що технології 
можуть покращити і посилити навчальний процес, але не замінити поганий; 
активізація виховного компоненту на базі цінностей гуманізму, що 
передбачає гуманітарний блок дисциплін і їх практичне застосування і як 
результат формування світоглядних позицій; зміцнення практичного блоку у 
викладанні; співпрацю з бізнесом, що посилить привабливість «вищої   
освіти» в очах абітурієнтів; можливість вибору в навчальному процесі, 
починаючи від напрямку, дисципліни, групи, викладача.  Вища освіта має 
розглядатися як одна з ланок, що має місце  упродовж усього життя індивіда і 
власне в цьому моменті також потрібно змінювати парадигму у напрямку 
формування різного вікового цензу абітурієнтів. Вища освіта не лише для 
молоді, а і для молоді  у тому числі.  Процес навчання, виховання і набуття 
досвіду не  має завершуватися  у молодому віці, та й він не завершується,  а 
має тривати все життя, у постійній єдності і взаємному доповненні: це не 
мрія, а виклик часу, що має змінювати саму парадигму функціонування 
вищих навчальних закладів і тих програм, які вони пропонують. Саме знання, 
вміння і розуміння формують передумови до освіченості це з перспективи 
окремого індивіда, а з перспективи держави ми мали б отримати зрілу 
особистість, тоді не лише прагматичний компонент буде провідним у 
визначенні значущості вищої освіти, а й особиста ціннісна складова 
впливатиме на формування ставлення до вищої освіти.   
Висновки. Звичайно аналіз стану речей дозволяє у значній мірі 
оптимістично поглянути на стан вищої освіти: маємо досить розгалужену і 
кількісно досить потужну мережу вищих навчальних закладів, що є добрим 
ресурсом і як для інтеграції,   і надання відповідних   послуг так і для 
подальшого розвитку вищої освіти.  В Україні завжди існували позитивні 
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культурні традиції у  ставленні населення до освіти ( зі сторони батьків, так і  
освітянської спільноти). Ці  чинники, одночасно є і ресурсами для втілення 
процесів щодо покращення стану вищої освіти. Залишимо за лаштунками, 
але апріорі економічні, політичні чинники є «локомотивом» для здійснення 
подальших позитивних змін у цій сфері, підведемо підсумки щодо соціально-
психолого- педагогічних аспектів, які необхідні і для втримання позиції, а 
також для її зміцнення.  
Для збереження статусу «вищості»,  вищої освіти,  вона має давати не 
тільки певні бонуси на ринку праці, а повинна мати місце  програма по 
подоланню асиметричних моментів у освітньому процесі, розроблений 
відповідний алгоритм.  У статті показано, що статус вищої освіти, можна 
зберегти, якщо планово  розпочати вирішувати низку базових освітніх 
проблем. Зокрема,  доступність вищої освіти, її якість та цілу низку проблем 
щодо методології та форм навчання. Так,  доступність вищої освіти пов’язана 
з кількома чинниками: економічним, освітнім і особистісним, де в межах 
першого наявність відповідних фінансових можливостей, в межах другого -  
наявність інтелектуального потенціалу і в межах третього - особиста 
готовність і розуміння цінності вищої освіти на індивідуальному рівні. Кожен 
вектор  це – окремий напрямок як для подальших досліджень так і для 
підготовки  певних кейсів для реалізації. Проблема якості вищої освіти також 
залишається відкритою, оскільки включає цілий спектр мікропроблем, які 
стосуються вироблення критеріїв оцінювання якості на різних етапах 
навчального процесу, що у свою чергу ускладнює і вирішення змісту 
навчального процесу. Варто зазначити, що дослідження у даному випадку 
мають носити інтегруючий характер із залученням не лише науковців, а і 
представників бізнесу (роботодавців з різних сфер), а також студентів.  
Здійснений аналіз дозволяє констатувати, що стан вищої освіти, те коло 
проблем, що накопичилося потребує масштабних, регулярних  
моніторингових досліджень у цій сфері, саме для того, щоб зберегти наявний 
статус - «вища освіта». До принципових рекомендацій, які можуть бути 
запропоновані в межах покращення освітнього процесу вже на даному етапі, 
без особливих затрат  можуть бути практики, спрямовані на:  актуалізація 
цінностей, які додають до навчання виховну і практичну компоненту на рівні 
активних агентів, яким є викладачі, де: гуманізм як  ключова цінність 
навчального процесу, на всіх його етапах; покращення мобільності всіх 
агентів учасників освітнього процесу;  академічні знання мають бути  
представлені через призму новизни і сучасності і звичайно  формування 
партнерства  на всіх рівнях освітнього процесу, між всіма його учасниками, 
що включає і партнерські відносини з представниками інших освітніх рівнів, а 
саме взаємодія з колективними агентами, якими виступають середні чи 
спеціальні,  навчальні заклади. Комплексний підхід до дослідження проблем, 
що мають місце, а також вироблення стратегічного та тактичного плану їх 
подолання дозволить зберегти і зміцнити позицію вищої школи у  освітній 
системі українського суспільства.   
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